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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan terjadinya 
perceraian tahun 2013, subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Panmud 
Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan secara deskriftif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dengan pedoman observasi, pedoman wawancara terstruktur, 
dan telaah dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan trianggulasi sumber data, dan trianggulasi teknik pengumpulan 
data. Analisis data dalam penelitian ini dengan menerapkan model analisis 
interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Adanya perceraian di 
Pengadilan Agama Pati karena krisis moral dan tidak ada tanggung jawab, (2) 
Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Pati dengan 
melaksanakan pertemuan antara kedua belah pihak didampingi pihak mediator, 
(3) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan adalah faktor alam, 
waktu mediasi lama, sudah ada bukti yang jelas dengan menghadirkan dua saksi, 
(4) Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan 
adalah menunda persidangan menunggu sampai banjirnya surut, melaksanakan 
sidang perceraian harus sabar, dan apabila solusi tersebut tidak dapat mengatasi 
permasalahan, maka perceraian adalah salah satu solusinya. Berdasarkan 
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan terjadinya 
perceraian di Pengadilan Agama Pati karena krisis moral dan tidak ada tanggung 
jawab, proses persidanganya berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala-
kendala tetapi dapat teratasi. 
 
Kata kunci: Faktor-faktor Dominan, Perceraian, Upaya Mediasi, Kendala, dan 
Solusi. 
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